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Työssä tarkastellaan niin kutsuttua digitaalista kahtiajakoa (digital divide) ja tietoyhteiskunnasta syrjäytymistä. Tutkimuksen tarkoituksena on
selvittää, mitä tietoyhteiskunnasta syrjäytymisellä tarkoitetaan ja kuinka tätä uhkaa perustellaan sekä sitä, kuinka tietoyhteiskunnasta
syrjäytymisen ajatus muokkaa käsitystämme tietoyhteiskunnan luonteesta.
Syrjäytymisen käsite on siirtynyt sosiaalipoliittisesta keskustelusta tietoyhteiskunnan kontekstiin, mutta käsitteen käytön perusteita ja
mielekkyyttä tietoyhteiskunnan kehityksen yhteydessä ei olla tarkemmin pohdittu. Syrjäytymisen käsitteen voidaan nähdä tuottavan kulttuurista
jatkuvuutta perinteisten sosiaalisten ongelmien ja tietoyhteiskunnan uusien uhkien välille, kun jälkimmäisiä ei osata itsessään määritellä.
Tutkimuksen ensisijainen aineisto muodostuu Suomen tietoyhteiskuntastrategiasta sekä siihen liittyvistä teemaraporteista, joita analysoidaan
tekstianalyysin keinoin. Lisäksi käsitellään tietoyhteiskunnan tutkijoiden näkemyksiä aiheesta.
Syrjäytymisen uhan analyysi osoittaa, että aineistossa käytetty tapa luokitella ihmisiä tietoyhteiskunnasta syrjäytyneiksi perustuu kyseenalaisiin
oletuksiin teknologian yleistymisen luonteesta sekä paradoksaalisesti deterministiseen tapaan nähdä teknologian ja yhteiskunnan suhde.
Teknologian ajatellaan kehittyvän sosiaalisista tekijöistä riippumatta ja ihmisten on vain yritettävä pysytellä mukana. Näin ollen puhe
syrjäytymisestä ei itse asiassa tarjoakaan vastapainoa deterministiselle teknologiakäsitykselle, vaan on osa sitä.
Tutkielma nojaa teknologian sosiaalisen muokkaantumisen teoriaan (mm. Bijker, Pinch, MacKenzie & Wajcman) sekä teknologian
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